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Organisme porteur de l’opération : Association du patrimoine brûlonnais
1 L’association du patrimoine brûlonnais a mené en 2011, sous le contrôle scientifique
d’André Lenormand, une opération de prospection-inventaire dirigée vers la collecte de
pierres taillées sur les parcelles labourées de la commune de Brûlon et des communes
avoisinantes.
2 Trois sorties ont été organisées en 2011. Huit membres de l’association ont participé
chacun à une ou plusieurs sorties. Les sites concernés ne semblent pas présenter une
densité  de  matériel  importante :  deux sorties n’ont  donné lieu à  la  récolte  d’aucun
mobilier.
3 Le mobilier a été trouvé sur la parcelle ZY 24 à Brûlon : 4 pièces dont un grattoir, un
racloir et deux petits éclats en silex local (vallée de la Vègre).
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